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The study is an impact assessment of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 
(IJEPA) trade agreement in goods for Indonesia and Japan countries. The econometric 
analysis approach has been used to assess the impact of IJEPA toward the two countries 
from two sides : export contribution to national income and the export contribution 
growth. The result is at macro level, in which both Indonesia and Japan gain benefits of 
IJEPA. Yet, Indonesia received more benefits than Japan from the increased export 
contribution to national income by amount and by percentage, and from leverage toward 
the export contribution.  
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DAMPAK INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP 




Penelitian ini merupakan suatu analisis dari dampak kesepakatan perdagangan barang 
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap negara Indonesia 
dan Jepang. Pendekatan dengan metode analisis ekonometrik digunakan untuk menilai 
pengaruh dari IJEPA terhadap kedua pihak dari dua sisi. Sisi pertama adalah kontribusi 
ekspor terhadap pendapatan nasional. Sisi kedua merupakan pertumbuhan kontribusi 
tersebut. Kesimpulan yang diperoleh adalah secara makro, dimana Indonesia maupun 
Jepang sama-sama memetik manfaat dari pemberlakuan IJEPA. Indonesia menerima 
tingkat manfaat yang lebih besar dari Jepang dari sisi naiknya kontribusi ekspor 
terhadap pendapatan nasional secara nominal dan persentase, serta berlipat gandanya 
tingkat pertumbuhan ekspor.  
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